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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan
pekerjaan bebas yang terdaftar di KPPN Banda Aceh periode 2011-2015. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif yaitu dengan menggunakan data primer.
Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. Banyaknya populasi dalam penelitian ini adalah 5415 orang, sampel
penelitian yang digunakan adalah 98 orang dengan sumber data yang diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
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